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estinos.
a M. 3.837/61 por la que se dispone pase destinado a
Subayudantía Militar de Marina de La Guardia el
Alférez de Navío (m) de la Escala de Tierra D. Fran
cisco Astorga Gaztañaga.—Página 2.184.
a M. 3.838/61 por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de la Secretaría Técnica de la Inspec
ción Genual de Construcciones, Suministros y Obras
el Coronel de Máquinas (Mv) don Francisco Feal
Orjales.—Página 2.184. •
o. M. 3.839/61 por la que se nombra Jefe de Máquinas
de los submarinos «Tiburón I» y «Tiburón II» al
Teniente de Máquinas. (S) don José N. Hidalgo Gar
cía.—Página 2.184.
O. M. 3.840/61 por la que se dispone continúe desem
peñando el destino de Jefe del Negociado de Material
y Contratos de la Intendencia General de este Minis
terio al Coronel de Intendencia D. Diego Gálvez Ar
mengaud.—Página 2.184.
ft M. 3.841/61 por la que se nombra jefe de Vestuarios
del Departamento Marítimo de Cádiz al Comandante
de Intendencia D. Jesús Viniegra Velasco. Pági
na 2.184.
o. M. 3.842/61 por la que se nombra Auxiliar de la Ge
rencia del Patronato de Casas de la Armada al Co
mandante de Intendencia D. Rafael Berenguer More
no de Guerra.—Página 2.184.
O. M. 3.843/61 por la que se dispone se haga cargo del
destino de Auxiliar de Acopios de Material America
no del Arsenal de La Carraca el Teniente de Inten
dencia D. Francisco García Velarde.—Página 2.184.
Separación del servicio.
O. M. 3.844/61 por la que se dispone la separación del
servicio y baja en la Armada del Teniente Coronel de
Intendencia D. José María Lagarde Rodríguez.—Pá
gina 2.184.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 3.845/61 por la que se confirma el embarco del
Condestable segundo D. José Céspedes Peñalver.—Pá
gina 2.185.
O. M. 3.846/61 por la que se dispone pasen a ocupiar
los destinos que se citan los Torpedistas segundos que
se expresan.—Página 2.185.
O. M. 3.847/61 por la que se dispone pasen a pi:estar sus
servicios en los destinos que se expresan los Hidró
grafos segundos que se citan.—Página 2.185.
Cursos.
O. M. 3.848/61 por la- que se dispone se incorpore al
curso fundamental de Electrónica el personal de Sub
oficiales que se cita.—Página 2.185.
O. M. 3.849/61 por la que se dispone se traslade a los
Estados Unidos de Norteamérica para asistir al cur
so 1/62 el Radiotelegrafista segundo D. José Loren
zo Ojeda.—Página 2.185.
MARINERIA
Cursos.
O. M. 3.850/61 por la que se dispone se
Estados Unidos de Norteamérica para
so de Instrucción 1/62 el Cabo primero
dro Zamora Gallego.—Página 2.185.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones
traslade a los
asistir al cur
Sonarista Pe
O. M. 3.851/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Capataz primero (Artillería)
D. Cristóbal Crespo Cuenca.—Páginas 2.185 y 2.186.
O. M. 3.852/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de
primera doña María Luisa Díaz Aguado y Arteaga.
Página 2.186.
O. M. 3.853/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Peón José Antonio Brocal
Grau.—Página 2.186.
PERSONAL VARIO
Retiros.
O. M. 3.854/61 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo del C. A. S. I. A. .
(Delineante) D. Delio García García.—Página 2.186.
EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinbs.
Orden Ministerial núm. 3.837/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío (m) de la Escala de Tierra
D. Francisco Astorga Gaztailaga cese en el patrullero
R. R.-19 y pase destinado a la Subayudantía Militar
de Marina de La Guardia.
Este destino se confiere ‘con carácter forzoso.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZ A
Orden Ministerial núm. 3.838/61.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas (1\1-v) don Francisco
Feal Orjales cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de la Secretaría Técnica de la Inspección
General de Construcciones, Suministros y Obras.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.839/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se nombra Jefe de Máquinas de los
submarinos Tiburón I y Tiburón II, sin desatender
su actual destino, al Teniente de Máquinas (S) don
José N. Hidalgo García.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.840/61. Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. Diego Gálvez Ar
mengaud continúe desempeñando el destino de Jefe
del Negociado de Material y Contratos de la Inten
dencia General de este Ministerio.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Número 283.
Orden Ministerial núm. 3.81 1/6 1.--Se dispone
que el Comandante de Intendencia D. Jesús Viniegra
Velasco cese en su actual destino y se le nombra,
con carácter forzoso, jefe de Vestuarios del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.842/61.—A propues
ta de la Presidencia del Patronato de Casas de la
Armada, se nombra Auxiliar de la Gerencia del Mis
mo, sin perjuicio de su actual destino, al Comandante
de Intendencia D. Rafael Berenguer Moreno de Gue
rra, en relevo del Jefe de su mismo empleo y Cuerpo
D. Angel García Martín.
:\Ízulrid, 9 de diciembre de 1961.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
ABÁRZUZA
Orden Ministerial núm. 3.843/61.—Se confirma
la determinación adoptada por el Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz disponiendo que
el Teniente de Intendéncia D. Francisco García Ve
larde se haga cargo del destino de -Auxiliar de Aco
pios de Material Americano del Arsenal de La Carrá
ca, cesando en el que actualmente desempeña.
Madrid. 9 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Separación del servicio.
Orden Ministerial núm. 3.844/61.—En cumpli
miento de sentencia recaída en causa número l de
1961 de la jurisdicción Central, se dispone la se
paración del servicio y baja en la Armada del Te
niente Coronel de Intendencia D. José María La
garde Rodríguez, que se encontraba en situación de
"reserva" por Orden Ministerial de 28 de julio de
1939 (B. O. del Estado núm. 211), y baja en la Ar
mada por Orden' Ministerial de 22 de noviembre
de 1939 (D. O. núm. 13), por aplicación de los ar
tículos 219 y 224 del Código de Justicia Militar,
quedando pendiente del señalamiento por el Conse
jo Supremo de Justicia Militar del haber pasivo que
le corresponde a partir de la fecha en que fué fir
me la sentencia.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.845/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Caria,Yena, se confirma el embarco en el re
molcador R. P.-37, afecto al Tren Naval del Arse
nal del mismo, al Condestable segundo D. José Cés
pedes Perialver.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.846/61. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Torpedista segundo ID. Francisco Conesa jara.
,
Destructor Alava.
Torpedista segundo D. Ginés Cánovas Marín.
Destructor Escaño.
Madrid. 9 de diciembre de 1%1.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.847/61.—A propues
ta del
• Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se dispone que los Hidrógrafos se
gundos que a continuación se relacionan cesen en
el destino que actualmente desempeñan y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada
uno dé ellos se indican:
Don Juan J. Cruz Fuentes.—Instituto Hidrográ
fico.—Forzoso.
Don Juan Camacho Tinoco. 'Buque-auxiliar H-2.
Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado a) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial núm. 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de diciembre de 1%1.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.848/61.—Se dispone
que el Electricista segundo D. Leonardo Marcos
García y Radiotelegrafista segundo D. José L. Ode
ro Vidal se incomoren al curso fundamental de
Electrónica que dará comienzo en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada en 10 de
enero de 1962, causando baja en sus actuales desti
nos con la suficiente antelación.
Madrid, 9 de diciembre de 1961. •
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.849/61.—Se dispone
que el Radiotelegrafista segundo D. José Lorenzo
Ojeda se traslade a los Estados Unidos de Norteamé
rica para asistir al curso .1/62, que dará comienzo-el
22 de enero próxi'mo, con una duración de catorce
semanas.
Durante su permanencia en los Estados Unidos de
Norteamérica efectuando dicho curso dependerá, a
todos los efectos, del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 9 de diciembre de .1 96 1:
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.850/61.—Se dispone
que el Cabo primero Sonarista Pedro Zamora Gallego
se traslade a los Estados Unidos de Norteamérica para
asistir al curso de Instrucción número 1/62, que dará
comienzo en 22 de enero próximo, con una duración
de catorce semanas.
Durante su permanencia en los Estados Unidos
de Norteamérica efectuando dicto curso dependerá,
a todos los efectos, del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción. .
E
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.851/61 (D). Se
dispone que el Capataz primero de la Maestranza de
la Armada (Artillería) D. Cristóbal Crespo Cuenca
pase a la situación de "jubilado", causando baja ett
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la de "activo", el día 17 de junio del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 3.852/61 (D). Se
dispone que el Auxiliar Administrativo de primera
de la Maestranza de la Armada doña María Luisa
Díaz Aguado y Arteaga pase a la situación de "ju
bilado". causando baja en la de -activo", el día
11 de junio del ario próximo, por cumplir en la in
dicada fecha la edad reglamentaria par ello, que
dando pendiente del Jeñalamieuto del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro. Deuda Pública v Clases Pasivas.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.853/61 (D). Se
dispone que el Peón de la Maestranza de la Armada
José Antonio Brocal Grau pase a la situación de
"jubilado", causando baja en la de "activo", el día
21 de junio del ario próximo, por cumplir en la in
dicada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, -Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.854/61 (D). Se
(Delineante) D. Delio García García pase, a la situación de "retirado", causando baja en la de "activo", el día 30 de junio del próximo ario, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria paraello, quedando pendiente .del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de „la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
E
EDICTOS
(471)Don José Manivesa Gómez, Alférez de Na
vío (m.), Juez instructor del expediente de sal
vamento del vapor Cruz de Aitzgorri, folio 615
de la segunda lista v matrícula de Lequeitio,
realizado por el vapor Marcelino Oreja, que lo
remolcó por avería desde la altura de Ribade
sella hasta el puerto, de Bilbao, el día 22 de
noviembre del año actual,
Hago saber : Que a tenpr de lo dispuesto en
el artículo 27 del título adicional de • la Ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina, se anuncia la
irliciación de este expediente, a fin de que todos
los interesados en el mismo se personen en este
Juzgado Especial, sito en la Subayudantía de Ma
rina de Erandio-Bilbao, dentro del plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de es
te Edicto, bien personalmente o por medio de es
crito con las alegaciones que estimen pertinentes.
Erandio-Bilbao; 1 de diciembre de 1961.—El Al
férez de Navío, juez instructor, José Manivesa.
(472)
Don Manuel de Diego García, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Tenerife, y
del expediente Varios número 131 de 1961 que
se instruye por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Lino Paule Rodríguez,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de es
ta Base Naval, en Decreto auditoriado de 9 de
noviembre de' 1961, declara nulo y sin valor al
guno dicho documento incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de diciembre de 1961.
El Comandante Juez instructor, Manuel de Diego
García.
dispone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. J IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
